



использования современными средствами компьютерного анализа с макси-
мально полным сохранением данных и связей между ними, насколько это предо-
ставляется возможным. В дальнейшем это позволит применение средств компь-
ютерного анализа для возможности поиска необходимых зависимостей и оценки 
методов лечения.  
Для переноса данных был использован язык Python и библиотека dbf. Данные 
были выгружены из файлов и перенесены в соответствующие таблицы СУБД 
SQLite посредством библиотеки sqlite3 и DB-API 2.0 interface for SQLite databases. 
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The hypotheses of the origin of the protocell are analyzed on the basis of models of active 
ion transport. It was concluded that the protocell could have no resting potential (except for 
the Donnan potential) and not transport most of the ions (except sodium and protons) actively. 
 
В настоящее время считается, что на ранних стадиях эволюции важную роль 
играли репликаторы, т.е. простейшие системы, способные за счет внешних ис-
точников энергии производить свои копии. Однако механизм перехода от репли-
каторов к более сложным системам – протоклеткам не является очевидным. Для 
того чтобы репликатор стал протоклеткой, необходимо его кардинальное преоб-
разование. В частности, требуются системы управления делением и транспортом 
веществ через мембрану такой протоклетки.  
Первая гипотеза (см., например, [1]) связывает возникновение протоклеток с 
гидротермальными источниками на дне океана. По мнению авторов, минераль-
ные мембраны, формирующие поры внутри породы, выстилающей выход источ-
ника, отделяют щелочную воду от более кислой океанской воды. Согласно второй 
гипотезе протоклетки возникли в гидротермальных полях на поверхности Земли 
(см., например, [2]). При этом могли образоваться временные водоемы с высокой 
температурой. В сухие периоды полимеры могли концентрироваться в компарт-
ментах из жирных кислот – прототипах клеток. В этом случае ионный состав 
протоклетки мог практически совпадать с ионным составом окружающей ее 




клетки является принципиальным, поскольку поддержание разности концентра-
ций ионов по обе стороны биомембраны требует затрат энергии. 
На основе моделей транспорта ионов в биомембранах различных клеток, по-
строенных ранее (см., например, [3]) показано, что вторая гипотеза возникнове-
ния протоклеток является предпочтительной. С помощью модели транспорта 
ионов найдены внутренние концентрации ионов в протоклетке и потенциал по-
коя на ее мембране. Сделано предположение о том, что протоклетка могла не 
иметь потенциала покоя (кроме потенциала Доннана) и не транспортировать 
большинство ионов (кроме натрия и протонов) активно. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 18-51-05007 Арм_а. 
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Annotation. The influence of the period of meteorological observations on the assessment 
of effective dose of population exposure from emissions of the atomic industry enterprise was 
studied. Meteorological observations during periods of 1, 3, 5, 7 and 10 years of were used to 
calculate effective dose. The contribution of each year season in effective dose was obtained. 
 
